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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. Di " ¡ : S U PROVINCIA 
¿ítO IV.—Redacción y Administra cióm Temprado, tí. Sábado 12 de Octubre de 1935 rUANQUBO 
MNCBRTADO 
Apartado 15.-TéIéfono 169.—NUM. S89 
u 
TE-tAS DEL DIA 
sHói É ID M M ii l i M u 
Esta facilitará ios medios eco-
nómicos indispensables en la 
forma convenida 
El ministro atenderá cuantas denuncias 
motivadas se le formulen 
i ••jpi il i 
El ¡efe agrario anuncia que ha sido 
aprobada la Ley del Combus-
tible líqui 
Ea una reciente crónl. a de Lloy el prlacipio de la seguridad colectl* 
(3e0jge, en la revista iraacv8a«Le va y habla de la aplicación de aan-
ujolf»! llega a afirmar que la Socie- clones al agresor. En esas ocasione» 
dfld de la» Naclonc» »e halla «In ar- »e revela toda la hipocresía moral y 
tlculo raortls». Tal vez sea exagera- sentimental que habitualmcnte en-
do el diagnóstico, pero no cabe du vuelve a la política iag'esa, y U 
¿a que su situación e» muy deli- oplnióa pública bri.áaica se alza 
cada. contra el impío que trata de imitar 
La elevada esplnción delidealista hoy el ejemplo que dló Inglaterra 
presidente de lo» Ettados Unidos, durante todo el siglo XIX». Pero 
WllsoD, nació enclenque a! ser re- también es verd id que os ingleses 
rulado de»de au origen por la mis- »aben hacer la» c asa» con más he bl 
,-18 nación en él lepresentada, pero Hdad y con más preparación, Así 
el horror de lo» estrago» humeantes per 'ejemplo, para adueíiar»e de 
íodavía de !a catá»trofe, hizo conce- Egipto protestaron antes a manos 
:bir la esperanza de su aflaazimlen- llena» a uaosKidive» despllfarrado-
to cuando el tenaz idealista. Briand, res y manirrotos, y más tarde en < 
después de improbó» esfuerzos, coa- vista de que esos Kadives no paga-j M a i i I d . - E l ministro de Agrlcul- PRESENTACION DE CAR 
siguió que las naciones congregadas ban sus déblios se apoderaron de/tura, señor Martínez de Vtlasco-
cn Ginebra se adhírles iti al Conve- las Aduanas y de sus principales In- dijo h^y a los periodistas, que se h x 
nat, por el cual se comprometían a ígresos usufructuando el odio de los ¡ reunido con los representantes de 
someter su» litigios al arbitraje, Indígenas y un día estalló en una la Banca, quienes están dispuesto» 
aceptando que si un miembro de la matanza de europeos en Alejandría : a facilitar cuantos medios económi-
Sociedad con desprecio de las obll- y fué entonces cuando Inglaterra ' eos se consideren indispensables pa-
¡gaciones contraídas declarabs la «para salvar la civilización» ae apro^ ra que las dificultades que pudieran 
guerra a o t ra nación adherida, pío Egipto. Bien es verdad que ea«i'suscitarse por la aglomeración de 
aln someter e al arbitraje, se consi- tonce» ao exltía la Sociedad de Na- 'ofertas de trigos se orillen en la for-
deraba ipso facto que la había de- clone». jma convenida, por lo cual habrán camblaro° lo» discursos de rJgor. 
clarado a todas la» demás naciones, Fué una operación lentamente. de dictarse algunas disposiciones LA FIESTA DE LA 
las cuales se obUgib m a romper sus preparada y ejecutada con destreza, que amparen loa derechos de todos, 
relacionea y a tomar contra el agre- E»to es io que le ha faltado esta vez | - H ¡ leído—añadió el señor Mar- RAZA EN MADRID 
»or la» medida» necesarios Incluso a Mus». Uní; el Duce ha de»prcclado . tínez de Velasco —una denmicla que 
Notas parlamentarias 
E L D E B A T E P O ' . I T i 
; TAS CREDENCIALES : 
Madrid. —Con el ceremonial de 
protocolo presentó hoy sus caitíS 
credenciales al Presidente de la Re-
pública el nuevo embajador delngla 
terra en Madrid. 
Entre éste y el Jefe del Estado se 
hacer uso d : la fuerza para obligar- los imponderables y no ha sabido 
le a ceder. Más tarde se comprendió hacer que la justicia coincidiese con 
publica «A B G» de algunas infrac- Madrld. - El señor Gi l Rcblea . i . A J -i r» anunció que mañana el Tefe del Es cionea en la tasa, en Aranda deDue . , A. ljf „ •' c 
No puede negarse que ae advierte 
un progreao muy laudable en nues-
tr a a costumbres parlamentarias. 
I Cuando j o recuerdo loa debatea 
parlamentarios de las Cortes de la 
Monarquía, que duraban días y aun 
S i m a n a i , y loa comparo con el úl-
timo debate parlamentarlo, qüe es-
casamente ha durado algo máa de 
dos aealonea y media, no puedo me-
. noa de reconocer que deade que go-
biernan la» derecha» hablan raenes, 
con más discreción y con más efica-
cia. 
¡Y cuidado si habla temas intere-
santes que discutir y asuntos d : ta-
lla e im ideóte» que eaclareceil El 
fondo del problema que motivó mi 
dimisión, el famoso decreto sobre 
traspaso de los servicios de Obras 
púolicas a la Generalidad de Cata-
luña, hubiera dado lugar, en otras 
ocasiones, a muchos y largos dis-
cursos. No hay sino recordar lo mu-
cho que se habló en las Cortes de 
1907 cuando present'ó don Antonio 
Maura su célebre proyecto de régi-
men local con aquel apéndice de las 
Mancomunidades provinciales, y 
que se reducía sencillamente a lo 
que entonces se llamaban «delega-
ciones», ea decir, a que el Estado 
pudiera delegar en la Admlnistra-
srs interese» como sabe hacerlo Inr . ro , por parte de los harineros. que era muy difícil acudir a la fuer-
ce y las sanciones se redujeron a 
-jomper las relaciones econòmic* a 
con la neclón agresora. glesa para decidirse y el horror que |má» estricto cumplimiento de la Ley 
tado, señor Alca'á Zimora, reviata-
au aardün. Han estado en au papel. 
Eso hacían en loa tiempos de le Mo -
narquía, en ocasione» como cata, 
don Juan Vázquez de Mella y don 
Ramón Nocedal, deade el campo 
tradicionalista, y don Juan Sol y 
Ortega y don Rodrigo Soriano, dea-
de 'os bancos de la minoría republi-
cana. En cambio no han sacarfo' to-
do el partido que podían sacar da 
h presencia del señor Rahola en el 
banco tzul, e l han dado la debida 
importancia a lo que significa el de-
creto del traspaso de loa aeiv.'cloa 
de Obres públicas a la Generalidad 
de Cataluña en relación con la Ley 
de 2 de Enero y qon el movimiento 
revolucionarlo del 6 de Octubre. 
Porque ese es e l problema de mayor 
gravedad de cuantos hoy preocupan 
a la política interior: que habiendo 
sido elegidas estas Cortea en un am-
biente de protesta nacional contra 
el Estatuto de Cataluña y llevando 
todas las derechas como bandera 
el principio de la unidad de la patria 
se dicta un decreto que Implica, ni 
más ni menos, que la resurrección 
del Estatuto de Cataluña, como al 
el 6 dé Octubre no hubiera pasado 
nada y como si no se hubiese discu-
tido, aprobado, promulgado, ni pu-
blicado la ley de 2 de Ene2o, que 
glaterra. I Ya he tomado las di.go.lclonea ' * f 1™Z** que hao á* ^ 1 1 " 
La lentitud de la diplomacia ln-|oportunaa para exigir de aquéllos el PieVta ^ la RaZa ^ 
Surgió enseguida ia dificultad de Inglaterra tiene de verse envuelta en 
la designación del agresor, porque un corifllcto le ha hecho creer a 
hasta ahora en toda» la» guerra» la» Mu»»oUnl como le hizo creer a Ale-
doa partea contendientea ae arreglan manía el año 14, que no ae decidiría 
«o forma que amb AS pretenden a^r a intervenir y »e ha equivocado, 
laa agredidas. Hay que confesar que j La verdad es que entre unos y 
Musaolini no ha seguido ese caml- 'o t ro» han colocado a la Sociedad 
ÍIO, se ha dejado de hipocresías y de las Naciones en un trance muy 
teclama Abíslaia p 3rq je ese país es difícil, porque si deaautor/aa a Italia 
el úalco qu í queda por. repartir en j quiere hacer cumplir el Conve-
Afrlca, e llalla dice no cabe ya en nant. Italia ae marcharía y el orga-
aua fronteras, Africa es un manan- nlsmo de Ginebra no sólo habrá fra-
íial de primeras materias indispen- ca8!i(io como organización univer-
«ablea a la industria, pero hasta «al, desde la salida del Japón y la no 
«bora no es una tierro de coloniza- intervención de lo» Estado» Unidos, 
- i ó a para el europeo. América lo es aino aun como organización diplo-
y todas las dificultadas de las nació- i m& lca europea. Y si no lo cumple y 
nea aobrepobladaa de Europa ae de- aballdoaa a nnQ de sua m|embroa a 
ben a que América continente a.si Ablslnía. ya puede cerrar las puer-
despoblado, cierra sus puertas tus y dedicar el palacio de la Paz a 
emigrante europeo. p f c ò a meneares; a hotel por ejem -
El pretexto de que se ha valld?.| ^ . N . ^ c e $ | t a r í a Dl camb|arle de 
Musaolini es una escaramuza acae- • nombreiy !(i3 niclone8ae 
cida el 25 de Noviembre último en-
tre una comisión a glo etíope, en-
cargada de marcar el oasis Oual-
Oual, que ea tudos los mapas me-
nos en los italianos, figura como te-
rreno ablsinio y unas avaezanda» 
que Italia tenía en aquella reglón. 
Esa escaramuza ocasionó la muerte 
de algunos soldados italianos y sin 
conaentlr que se resolviese la cues-
tión de al el territorio era ablsinio o 
Italiano. Mu»sollnl ha conalderado 
que la muerte de eaoa solados, era 
«n «ca»u» belll», alegando que Italia 
no h hecho otra co» i que seguir el 
ejemplo de todas la» naciones impe 
ilalista» del mundo y principalmen-
te de loglatern. 
Es cierto, y el mi»mo Internacio-
nalista Inglés W. Steed lo confiesa 
Recientemente en el Journal de G e 
nevé, que «cuando lo» intereaea bri-
tánico» no entran en juego, lo» in-
gleae» hacen poco caso deljprlncipi J 
<ie la seguridad colectiva y encuen-
ti» toda auerte de buena» razone» 
Para no quemar»c lo» dedo» en lo» 
Juntos ajeno»; pero surge un con-
conflicto cuya» repercu»ione» pue-
den »er de»favorBbIe» a »us intere-
•c». Inglaterra invoca el pacto de la 
Sociedad de las Naciones y sostiene 
mucho diaero, aun cuando Ma Ja-
riega que está en Ginebra como el 
pez ea el agua, »e qu da»e sin em-
pleo. 
No creo sin embargo que debe-
mos alt-grarnos de la desaparición 
de la Sociedad de las Naciones. 
Hasta ahora en ia sociedad de los 
pueb'oa o r n o 
aó'o domina 
débil no le queda más remedio que 
desaparecer o aguantarse. La Socie-
dad de las Niciones, ha q u r i d o in-
troducir en esa lucha crusl por la 
existencia, un poco de j j»tlcla. obli-
gando a llevar la» querellas Interaa-
clonale» u un areópf-go de la» naclo-
ne», y su optimismo le ha eng iña-
do. Lo» pueblo» que »e oienten fuer-
te», no cooaleatca que nadie »e 
mezcle en »us asuntos. Tal vez den 
tro de uno» siglo» »ea viable e»a 
idea generosa, pero h^y por hoy, 
hay que ael fuerte »1 »e quiere aer 
reapetado. 
. . Aa t» 1 mandaba «revisar» todoa loa= aeivl clón regional loa servicio» de tiene- ¡ ¿i u 
. 0 m. „ r\w,nm n . ( K i i . cloa traspasado» para ver cuáles na 
flcencla, En.eñanza y «Obraa públi- ^ ^  ^ al cu4. 
^Tl 'hecho de la auatltuclón en l a ^ » cede'^1^ 
'orealdendadel Conaejo de minia- aun cedidoa a la reglón autónoma, 
En la reviata y desfile formarán troa de don Alejandro Lerroux por deben ser modiflcadca con arreglo a 
pero me interesa hacer constar que todoa loa cuerpoa de guarnición en el aeñor Chapeprleta. era un tema 8» " J ^ ^ 
^o no he recibido ni una aoladenun- Madrld ,a8Ícomo la 0uardla civll. 3--J^am^^^^^ hubiera ^ f ^ ^ ^ ^ g 
cía en tal aentido. Seguridad y Asalto. nodido verse en e\ á l H m r . /íÁKof» . « Vueluo a exhortar a todoa lo agrl- T -
c u l t o r e a d e E a p a ñ a p a r a q u e m a í o r - • l ·eüor J o l l ^ ^ büco? ¿No habíamoa quedado%n 
mulen cuantaa denunclaa puedan J i ^ ? de tal?unas milagro ae ha debido a trea causas ^Ue e8a "n^^ la , como la~ de ente* 
formular por infraccionea de ia Ley ^ r í a » de oposición por la ^ ^ P / i ^ J 6 ? 5 l a « ^ d discreta ^ a y la de justicia, hablante aet 
ré inexorable con loa infractores. 
Eatoy satisfecho del rumbo que 
van tomando laa coaaa y de la forma 
en que ae desenvuelve el problema. 
Estoy convencido de que la tasa 
se vulnera por complicidad de los 
vendedores con loa compradorea y 
por ello eatoy decidido a cumplir ea 
trictamente la última diaposición 
auprlmiendo la relación directa de 
compradorea y vendedorea y debien 
do hacerse loa pagoa por mediación 
de laa junta» provinciales que serán 
laa encargadas de recibir las canttda 
des importe de las ventas. 
Gil 
y abnegada del actual ministró de objeto de una ley? ¿Cómo ae lea ha 
r T ^ T i ^ ^ d n r írd dc aueae- tac ón dada al proyecto de reforma X * la y dlfci lintda escapado eae aapecto del problema 
x i u.la "^ "^ 1 - de ¡^ectoral- , n J clrcunapecclón del partido radical y a ^a aeftorea Calvo Sotelo y Gol-
- El presidente del Conaejo-dljo el patriótico silencio de don Santia- coechèa? ¿Será qüe ae harr aentido 
II Rcbiea-ea el que lleva estas g0 Alba. pues, a peaar de fcu alta po máa monárquicoa que eapañolea? 
gestlonea de laa cualea yo rio tengo aIclón poliuca y parlamentarla, no Puea no estará de más lecoidar que 
otra noticia que el Informe hecho tuVo la fortuna qüe el aeflor Chapa en laa últlmaa elecdonea y en loa 
por el aeñor Chapaprleta en el ál t l- pr|eta en sus trabajoa para formar actoa de prc paganda de la uolóa de 
mo Conaejo. Gobierno. derecha» no ae habló para nada de 
Se le habló también de laa maní- Loa monárquicoa. y muy eapecial- Monarquía ni de República, pero ta 
featacionea que aobre eate mlamo mente el aeñor Calvo Sotelo, han aa do» colncidíamoa en defender la 
aaunto ha hecho el aeñor Guerra del cado de circunstancia» todo el unidad nacional y en combatir el 
Río en el sentido de que exlaten po- partido posible y. como vulgarmen- Estatuto de Cataluña. 
Biclonea contrapuestas entre radica- te ge ^ arrimado el ascua a Antonio Hoyo Villanova 
les y cedistas. y Gi l Roble» dijo: \ ^ m 
— Lo que conviene es contrastar, 
oploione. y d , . ^ con cuidado r U ^ I A L t b " a ^ p í e K 
Yo creo que se concede demasía- ^ , loaa a titud puritana? 
da importancia al alatema. Lo impor ] 
tante ea poner»e en contacto con la 
SE HA APROBADO LA LEY 
DE COMBUSTIBLE LIQUIDO opinión pública, i r a convencerla y 
ganarla. 
Yo »oy optimista »obre el re»ulta-
do de la consulta próxima al cuerpo 
electoral lo mismo con un sistema 
M a d r i d . - A l salir de la aeaióu de 
la Cámara esta noche el ministro . e 
Agricultura, Industria y Comercio, 
10 en la selva virgen, d jo H los periodistas que ha termi- electivo que con otro, 
la ley del más fuerte; al ^ ^ o ia cil»cu»ión del proyecto de 
Ley del Patrimonio Forestal y la 
del Combustible Líquido. 
Añadió que el día 32 comenzará 
la discusión de la Ley de P/esnpues 
tos. 
Los políticos que deliberadame; te 
desarmaron a Eipaña para evitar 
que el día de mañana los barriese 
un general, me merecen el mismo 
concepto que el médico que para 
e\ltar una jaqueca al enfermojno ie 
ocurriese otro procedimiento que 
cortarle la cabeza. 
El Conde de Sarto 
IR 
S T A, LES adopta 
•a á titud puritana? 
Para Inglaterra, por de pronto, 
no ea indiferente, n i mucho menoa. 
el resultado de ia operación bélica 
de Italia en Ablslnlá, e interés» gran 
«Elle ne june pas le Don 
Qaljotte du covenant» 
Nota de ia Redacción.—La Ley de 
Combustible líquido tiene, según 
nuestros informes, excepcional im-
portancia para nuestra provincia, 
pues resuelve el problema del apro-
vechamiento de nuestro» hguitos en 
la producción de g i»olina» por de»-
tilación. 
Se no» dice que a coníecuencia de 
haber »ido aprobada esta Ley, que-
darán en »uspen»o lo» de»pldo» de 
peraonal anunciado» en alguna» mi-
na» de nue»tra provincia. 
Con motivo de ser hoy la festi-
vidad de Nuestra Señora del 
Pilar, Patrona de Aragón, y 
para que nuestro personal de 
Redacción, Administración y 
Talleres pueda celebrarla en 
!a forma que merece, no se 
trabajará en nuestros Talleres 
y por ello mañana no se pu-
blicará A C C I O N 
Lea usted 
A C C I O N 
R. da Beauplan 
Con la pslabra «covenant» tan em 
pleada actualmente ae quiere decir 
el conjunto de todaa aquellas garan-
tías de que deben disfrutar, por mú-
tuo acuerdo, todos lo» pueblos que 
aon miembroa de la Sociedad de Na 
clones. Etiopía forma parte de la So 
ciedad mencionada y al aurglr el 
conflicto entre eae pueblo y el Italia-
no, Inglaterra se erlg ó en def enso-
ra del «covenant» o sea de q ae Bclo-
'pía como perteneciente a la comuni 
dad glncbrina no podía sufrir la iu -
tervención bélica de Italia, air o que 
ésta también miembro de la Socie-
dad, debia someter su conducta a 
las decisiones del Consejo. Compa-
rece por tanto Inglaterra como 1« 
vestal del compromiso estipulado, 
como mantenedora invulnerable del 
idealismo que inspiró la creación 
del Tribunal de Ginebra para el m m 
tenimiento de la paz. Se ha d.cüo, 
no obstante, que Inglatetra h > que-
brantado varias veces ese «cove-
nant» y no ha pasado nada Se ha 
dicho también que Etiopía no ha 
procedido siempre con arreglo a sus 
compromisos en calidad de miem-
bro de la Sociedad y tampoco ha 
pasado nada. ¿No es pues significa-
tivo que cuando Italia se desentlen-
demente que au línea del C-iro al 
Cap permanezca exenta de todo pe-
ligro, lo que no aería fácil con el ea* 
tablecimiento de un «Marrueco» Ita-
liano» en el Africa Oriental. Le inte-
resa también que las aguaa del- lago 
de Taana, que regulan laa del Nilo 
superior i constituyen la llave da 
prosperidad para el Sudán y Alto 
Egipto estén lejo» de toda otra codi-
cia. U ia intromisión victorloii-i da 
Itnlla perturbada clsa ftod: A olón 
bhora ri»utrño y »o»igddo. 
Si la dt íensi de estas ventfajas ma 
teila es puede ser amparada con la. 
defensa del m s puro Idealismo. Ia* 
glaterra »e convierte en incompati-
ble idealUta, pero la »iiueta escuáli-
da y vertical de Don Quijote»-lanxi 
inútil que coquetea cen laa estrella», 
parece de d menaíón bastante para 
ocultar la figura ter.eatre, ancha, 
adipoaa de Sancho. Aquí dirí -moa 
que a Inglaterra ae le ve el plumero. 
Algún purisca nos argüirá: ¿ je ro 
s^an los que sean los móviles inter-
nos de Inglaterra, tienen o no tienen 
razón? Y a esto cabría replicar: pero 
en estos líos ínter laclonales ¿de*!* 
cuándo se ha de empezar con i* 
razón? 
E. E . 
P á f i a a mm iv.—^ 
« I 
.t-. 
VIAJEROS 
De Madrid, acompañada de au hl-
)t. la señora condesa de Cruxc', 
— De Zaragoza, de paso para Va-
leada, don Manuel Peña. 
— De Mora, don Ma uel Izquierdo 
y señora. 
— De Calatayud, don Ramón Sán-
chex, comerciante. 
— De Valencia, don Isidro Ripoll. 
Marcharon: 
A Zaragoza, d o n José Teresa 
acompañado de su distinguida fami-
lia. 
— A Barcelona, don Jesús Gracia 
aa unión de su esposa e hija Car-
men, pensionada de la Comisión 
iettora. 
— A Zaragoza, don Antonio Ferrán 
dex y don Angel Anadón, de Uralita 
S. A. 
— A Valencia, don Miguel Boigues. 
— A Castellón, don Pedro Marti-
net. 
— A Valencia, don Miguel Torres. 
— A Castellón, don Mariana Ba-
gue!. 
— A Zaragoza, acompañado de sus 
hif os, la distinguida esposa del loge-
nlero de esta Diputación don Isidro 
f*lTO. 
— A la misma población, don Ma-
riano Ros y don Jesús Badía, sacer-
dotes. 
— A Valencia, don José Enrique 
Macho y don Francisco Porras. 
ZQ Eiliii" é l ra-
k Se W 
9 ida loca 
CARTA ABIERTA 
Atendiendo a cariñosos e Insisten i 
tes requerió;lentos del rcpreser t in - j 
te de la gran productora valenciana \ 
«CIFESA». señor Villalobos, asist - ' 
mos anoche a la proyección, 
trance de pruebe, de una magníf ca 
- DEP 
F U T B O L 
en \ 
producción cinematográfica nai lo-
na!. 
Teruel Octubre de 1935. 
Señor director de ACCION. 
Ciudad. 
Muy señor mío: En el número 13 
de «Izquierda Republicana» de fecha 
Quienes-eternos detractores de 5 del actual y con el título de cE! 
todo lo propio yadmiradcres por Ero de loa Pueblos».-«Mlravete de 
sistema de lo extraño —tienen a to- la Sierre», entre otras varias noticias 
das horas a flor de labios palabrps r lativas al referido pueblo. . parece 
despectivas para 1» cinematografiauna comentada, y quiero pecsar que 
española, es que no conocen la la- ¡sin la menor Insidia, en que se af r-
bcr altamente patriótica y genuln ï- jma, que la construcción muy ade-
mente artística que viene realizando ¡lantada del camino de dicho putb o, 
«CIFESA», ni saben de los eaíuer-|va a paralizarse «a causa, de que la 
zos, generosos y mag- íficamente Diputación, no ha pagado a los c( n-
orlentados, que esta productora rea tratlstas en todo lo que va de añ ». 
liza, para sacar al cine español del Í Y como esta afirmación gratuita y 
lece-
éfí-
Centros oficiales 
DELEGACION DE HACIENDA 
§ Señalamiento de pagos: 
Don Mariano Ibáñez, 9.884'53 ptas. 
» Aniano Castel. 1 689 45. 
> Pedro Bendicho, 3 340 36. 
» Félix Torres, 3 813 37. 
» Isidoro Mallor, 6 999 91. 
> Francisco Andrés, 1 OWáS. 
» Rafael Calvo, 2 215*51, 
> Antonio Guarch, 1 065'99. 
» Clemente Aznar, 790*67. 
» Angel López, 120*63. 
» Felipe Martin, 524'49. 
» Alejandro Nogueras, 313 63 
• Francisco Concepción, 489 00 
» Manuel Pueyo, 
> Baltasar Zuriag 976 99. 
» Constantino Escriche. 233'69. 
> Luis Gracia, 602 65. 
» Antonio Utrillas, 104 62. 
> Benjamín Górriz. 72 27. 
> Macario Crespo 1 362,19. 
» Marcial Laguía, 100 00 
• Ramón Eced, 39'64. 
Doña Tomasa Salvador, 11 423 91 
Doña María Clemente, 1 569 68. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento dem gráfico. 
Nacimientos. - José Viilurroya Pe 
sales, hijo de Ramón y D alores 
Pilar Martín Calvo, de Gc< g rio 
y Elvira. 
Matrim n o.—Ant nio Gómez C i 
vera, de 27 años de . dad, soite c 
con Florencia Clar-i Alceiae R coo 
de 24. soltera. 
Defunción.-Cándl Jo P^r z Gar-
da de cuatro m ses e :d ¡d, ac n 
secuencia de falt^ de desarrollo. Vi 
llaspess, 22. 
AYUNTAMIENTO 
estado de Inferioridad en que se 
hallaba y colocarlo a la altura del 
extranjero. 
Labor benemérita esta que eleva 
por igual el nivel de nuestro pueblo 
en un orden puram nte artístico y 
en su aspecto económico ya que 
España—hasta ahora tributaria de 
la producción extranjera que ha ve-
nido pagando a precio de o ro -ha 
enrtadó, merced a «CIFESA», en e 
período de actividades que le per-
mitirán bastarse a sí misma aten-
diendo con su producción, abun-
dante y selecto, a las necesidades de 
los salones españoles y aun llrvar 
nuestra Cinematografía a los países 
hlspano-amerlcanos paseando en 
triunfo por ellos el pabellón de 
I nuestro arte. 
¡Basta ya de proteger estúpida-
mente a quienes nos desprecian y 
nos calumnian! 
Es hora de que en las pantallas de 
todos los salones de España se pro-
yecten películas españolas, Interpre-
tadas por artistas españoles, y dir i -
gidas y realizidas por españoles. 
He aquí las reflexiones que nos 
hedimos anoche mientras, per ei 
lienzo del Parisiana, desfilaban en 
un alarde de arte y 
bien poco meditada por ei Corres-
ponsal, no ea exacta; como persona 
interesada en las obras del referido 
camino, tengo verdadero interés en 
que quede desmentida y para ello, 
hago públicamente constar, que la 
Diputación, no tiene en esta fecha 
libramiento alguno pendiente de 
pago referente fil camino vecinal de 
«Villanoya de los Pinares a Mi-e-
vete de ia Sierra» por la cual y aún 
en el supuesto de que las obras lle-
gasen a paralizarse, (cosa no proba 
b!e) nunca podría achacarse a falia 
de celo e interés por parte de la Co-
misión Gesto.ra de esta Diputación. 
En honor a la verdad ruego muy 
encarecidamente a usted la suplica-
ción de esta carta en el periódico de 
su dirección, quedándole auticipc.-
dámente muy reconocino su aíím, 
s. s. q, e. 3. mo. 
E Cuadra de Miguel 
Si asiste suficiente r ú -.uro de st-
fiores concejales, mañana celtb ará 
sesión ordinail i la Ccrp». r >( ión mu-
nlclpali 
En su orden del díd un! anr n 
figuran tres o cuat o a u tos d pi;-
ro tráirlte. 
A l final de dicha sesión, el Muni-
cipio se reunirá en «eslón se<iret 
fara conocer de un expediente. 
¿No está V<L suscrito 
A C C I O N ? 
No lo dude máz. Lbcse a 
•uefttro leléfono I-Ó-9 y ¿fsdf 
maldua recibirá Vd. este pe-
riódico aites de KtBr de 
casa a sus ocupaciones 
escenas plenas de emoción de le 
gran película «Nobleza Baturra». 
Y es que con esta cinta el cine es-
pañol entra de lleno en el camino de 
lo plenamente logrado. Es que se 
hpn acabado ya las pruebas, los en-
sayos, los balbureoa. 
En «Nobleza Baturra» concuíren 
y se aunan todos aquellos elementos 
que hacen de un «film» un i verdade-
ra obra de arte, eso que en el argot 
cinematc gráfico se ha dado en lla-
mar superproducción. 
Un argumento emocionante en e; 
que el elemento dramático surge de 
chocar de pasiones, fuertement: sea 
tldas y hondamente enreiz das en 
| ios corazones, con los más elevados 
v delicados seutimientcs; un direc-
tor. Florien Rey, que sabe —entre 
otras mu( has cosas esenciales— adt -
CU»T a cat'a persoru je sa i.iié.'pr< e, \ 
para iogr r películas tot • 'm^ t • h -
mogé ess; una estre la «máx m » — 
Imperio Argentina -gu pa p( rque 
lo es, y nr ista de graa categ nía por 
que lo He a < n e1 elm x y con e 1'. y 
enma- i. ando esta primerí Ima f ga 
ra, los sigulin(e^ nombres: 
Miguo) Ligero tí'Hit rcómico <!v • 
gracia i r á s oatu a que h . si lo « 
trella> de 1 Í fl ms espfíñ -les de » 
yor éx t< ; Juan d ; O dufia, un -
láo que el te..iro arreba ó a mu suo j 
cine mud >. y Í h ra nos lo d< vue \e . 
con el presagió a q jiiido en la cc-
media; Juan E>paniaieón, acor de j 
brillante bíatoiíal en \n Vida «s é. i 
ca, nuevo valor ¡.portado al cin>m»; 
Carn:ea de Ludo, un belleza < á i 
tm n e esp ft..h:, que llevacnk.n 
jp* In pl' vdí ' i df que está dotrdç! i 
ñ j i ape ; Pil r Mufl z. a act iz a 
má lea ¿ i jov^n Uc ESÍMÜ-», qu< 
dad'''* •épllra a ii s gloií. sos • 
Mr-g .iit. Xi gu y Ei rlque B i á ¡ 
Msnnel Luna* oirá corquista de. 
é,-!imo ar".e. y Pept- Ca le, el lu tcr 
Ayer volvió a lulciarse el viento 
Sur y la temperatura resaltó más 
de técnica laslblanda que en díes aoterfores. 
Tampoco hoy, ni mañaua, 
mos partido futbolístico. 
Esto sucede porque no bay 
tión. 
Y resulta verdaderamente doloro 
so reconocerlo así. 
Mas las cosas hay que verlaa tal 
como son. 
Lo que sí será sensible es que dis-
poniendo de un campo tan verdade-
ramente hermoso t.omo el que teñe 
mos se llegue a perder del todo di-
cha afición y con ella veamos de» 
aparecido el campo. 
Todo es, no hay que dudarlo, por 
que quienes debían prestar su apo-
yo más decidido brillan por su au-
sencia en estas lides tan deportivas 
como necesarias para la juventud, 
ya que en el campo de deportes 
donde los Jóvenes consiguen la sa-
lud que precisan para un perfec to 
desarrollo. 
Hace días venimos hablando d 
este asunto y es preciso que tod os 
aquellos están instriptos a las socie-
dades deportivas se freunan formal-
mente y se tracen la línea a seguir. 
Este no deben mirarlo bajo el pun 
to de vista egoísta, es decir, que si 
no lo necesitan ellos no por eso de-
ben olvidar sus obligaciones, no. 
Todo lo contrario,- deben mirarlo en 
beneficio de los muchachos jóvenes, 
de esos que tantos cuidados necesi-
tan al desarrollarse su naturaleza. 
Por hoy no queremos insistir más. 
Pero es conveniente que esto del 
deporte se tome en serio. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DfSI. 
La presión atno fé/ica fué por di-
cha causa, más baja que estos días. 
La temperatura resulti excelente. 
U fliSÉ 01! BÜO 
BANCO HISPANO AMERICANO 
• • ? • 
FONDOS PUBUCOS 
Interior 4 por 100 79'85 
Exterior 4 por 100 98 90 
Amoitlzable 3 por 100 1928 85 50 
Amortizable 4 por 100 1928 100 00 
Amortizable 5 por 100 1927 
con Impuesto 99 70 
J Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 101'00 
Recibimos un hermoso ff. g ama1
dé los festejos que cen motivo de la 
festividad de la Virgen del Pilar h-m ACCIONES. CEDULAS 
confeccionado los aragoneses de BU y OBLIGACIONES 
bao para celebrarlos en su Centro 
d dicha peb t d ó o . 
Acus mos recibo y agjadecemcs 
la atención. 
•I nao 
Sarrión 
UN HERIDO 
En la carretera de Teruel-Sagun-
to, kilómetro 36, el automóvil de 
matrícula de Bjrcelona, núr .ero 
13.149, conducido por au propicia 
rio Domingo Pellicer Escons, vecl 
no de Valencia, atropel.'ó al vecino 
de eata localidad "Joaquín P*3t)r 
Mata, de 75 años de edad. 
El haaho tuvo lugar cuando Joa-
quín marchaba por el lado izquier-
do de la carretera conduciendo en 
ambas manos un cubo y un cántaro 
llenos de agua. El conductor del co 
che hizo sonar varias veces la bo i 
na del mismo pero al ver que el pee 
:ón no se retiraba quiso desviar por 
el lado opuesto, chocando contra la 
esquina de un portal de u. a casa y 
dando, no obstante, con el guaïd -
barros de la rueda trasera al J( a-
quín, quien derribado al suelo re 
sultó con u n a herida contusa en la 
región tempo-parletal izquierda de 
tres centímetros de longitud; intere-
sa todos los tejidos blandos, contu 
sión interna con escoriá. 
Pronóst co menos grave. 
Banco^Hlspano Americano 19600 
Banco de España 608 00 
F. C. Norte de España 000'00|! 
F C. Madrid Zaragoza Ali 
cante 
Unión Española de Explosl' 
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 116'00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 102'00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 111 '90 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 98'50 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 104 00 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 lOO'OO 
Obliga, Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 96 50 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS 
Santoral de 
re i ig i0Sq 
ira s « hoy - N- . 
ñora del P.lu': Santo» Maximiliano, 
Walírldo, Siilvlno y Monas, cbiipoi; 
Serafín y Eustaquio, confesores. 
Santoral de mañana. - Santos 
Eduardo, rey; Crrpo, Fausto, Jena-
ro. Marcial, Florencio, Angely Ugo 
lino, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran (fo 
rnnte **! me» de Octubre en la iglç. 
sia de San Pedro. 
- Misas a hora fija, para hoy pt0 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misas cade media ho-
ra. Misa conventual a las nueve y 
media. 
San Andrés . -Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve, 
Santiago.-Misas a las siete, ocho 
y nueve. 
San Miguel.-Misas 
media y a las nueve. 
las siete y 
La Merced.-Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
dia. 
San Pedro.-Misa de alba a lai 
cinco y media y a las ocho. 
El Salvador.—Misas a" las aiete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
Capilla del Hospital de Nueatis 
Señora de la Asunción.—Misa alai 
Francos 
Libras 
Dollars 
48'35 
35'95 
73« 
VENTAS 
48'45 
36'05 
7*37 
Santa Teresa.-Misas a las ocho 
y ocho y media. 
Santa Clara.-Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
A NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 
Sigue la novena que, en la iglesia 
parroquial de San Andrés, dedican 
la Corte de honor y Caballeros del 
Pilar a la Patrona de Aragón. 
Todos los días, a 1 s ocho, Miia 
de Comunión. 
A l ejercicio de la tarde se dará 
principio a las cinco y media. 
EN LA CATEDRAL 
Hoy, festividíd de la Sanfí itna 
Virgrn del Piar, el señor Oblípo 
cel braiá Misa de Pontifical, a las 
nueve y media, y al final dará la 
Bendición Papal. 
Viejos agotados, 
sed por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades jecuperan 
su vitalidad con el J a r a b e 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san' 
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-
dad tómese inmediatamente el 
poderoso regenerador 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
i de nieSíTi de carácter más popul 
cinema. 
Con estea tlement*. s y u a a n^u 
arabundancin de medies, F 1 •» 
Rey ha reoüz ido au ú titea pn üu<.-
ctón «SobKz'i baturra». 
Y cou cNob eza b.-turn » la gfar 
producción «Cifese» c». locii uo Mío 
a á » en el cfemino iriunful qu' ^ i 
recorriendo para bien de la ctJ .• 
togiaíia uacional. 
porosrnos 
E. 
i 
y * 
E L ' M E J O R A B O N O N I T R O G E N A L r? 
Y E L M A S A N T I G U O 
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.a-
Hoy penónos que no foleron 
los purgantes. Ei 
íaioá* irrita, üamçu» ei efilaF 
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pedirá que en el Presupuesto próximo 
mente la asignación del clero 
No se suprimirán centros de enseñanza ni se reduci 
oficias del ex- Un atraco audaz en el pue 
tranjero i blo de Gaba (Barcelona) 
De la restauració 
la Monarquía 
Grecia 
el 
número de catedráticos 
•n de Los atracadores se apoderan de cuarenta mil 
pesetas 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámeta a las cuatro y medie. 
Preside t i señor Alba.^ 
DefaulDiecióa en escaños y tribu 
UBI* 
¿"a el banco azul el señor Gil Ro-
blet. 
de la navegación en las p azaa de 
soberanía. 
El señor Martínez de Velasco ha* 
ce el resumen del debate de totali-
dad. 
Dice que todos sus trabajos tra-
tan solamente de beneficiar al país. 
Queda aprob ida el acta de lase- El señor Rubio: Sólo se entilan 
alón anterior. intereses bastardos. 
Se da lectura a una comunicación j El señor Martínez de Velasco ca-
¿el Gobierno anunciando que se' llflea de graves ias palabras de Ru-
bén restablecido las garantías cons- ¡ blo. 
tltudonalcs en 16 provincias. ^ Dice que si eso fuera así, élretlra-
EUomutilita atfl r Bolívar, pro ría el dlctátnen. 
testa y reclama la plena normalidad i P/omete que resolverá - con toda 
c^flítltuciv nal en toda España. rapidez la situación de la Traaatlán-
Se aprueba definitivamente la Ley tice, llevando el asunto a Consejo 
que modifica la de Vagos y Malean- de ministros y que sólo cuando esta 
tes. cuestión quede saldada se discutirá 
Sigue la discusión del proyecto de el capituló referente a comunlcaclo-
Ley de) Combustible Líquido. nes traso ^án i ras . 
El sefl )r Bastos '•ectífica y se de- El señor Pabón. en turno de rue-
clara enemigo de la economía dirl gos y preguntas, pide que se den 
gida. normas para las opoulcioncs a cáte-
£1 señor Rustarazo, por la Comí- draa y para el nombramiento y cons 
sión, le contesta y defiende el dic- tituclón de los tribunales examina-
tcmen. dores. 
El señor Bastos defiende una ea- El señor Just denuncia que unos 
mienda a la base primera. mlllteres han ido a Roma para esis-
Es rechaz.ida y el mismo diputado tir a la b )da de don Juan de Bor-
retlra otras que tenía paesentadas a bón. 
Se reorganizan las facultades de 
Filosofía y Letras. 
Se mantiene el Consejo de Cultu-
ra, pero reduciendo el número de 
sus miembros. 
Atenas.-Durante la sei lóa de la 
5 Asamblea nacional, la muchedum-
I bre se congregó ente las puertas del Parlamento. Cuando se conoció el resultado de 
I la votación restableciendo la Monar 
quía, se desbordó el entusiasmo. 
La Asamblea aprobó la siguiente 
[proposición: 
Ha sido detenida una sirvienta complicada 
en el hecho 
No se suprime ningún centro do- ] Primero. -Queda abolido el régi-
cente ni se reduce el número de ca- men republicano, 
tedrálicos. í Segundo. -Se convoca a un plebis 
cito para el día 3 de Noviembre. 
Tercero -Eatre tanto elpresldcn-EL DE COMUNICIONES 
numerosas 
Barcelona.—En la sucursal que el 
Banco de Vizcaya tiene establecida 
en el pueblo de Oabá se presentaron 
hoy los cobradores de una fábrica 
para hacer efectivo un cheque de 
40.000 pesetas, cantidad destinada 
al pago de los jornales de la sema-
na. Les daba escolta una pareja de 
la Benemérita. 
En la carretera les esperaban cin-
co pistoleros que cayendo de impro-
viso sobre los guardias lograron 
desarmarlos y amenazando con las 
ción al pueblo de Zaragoza, 
sando su satisfacción pbr el 
naje tributado al ejército. 
L·L «ARTABRO» 
El señor Gil Robles dice que no 
tiene de ello la menor noticia, pero 
S Í tnfoimará. 
El señor Blasco Garzón pide que 
el ministro de Justicia Informe sobre 
la misma base. 
Se aprueban las bases primera, 
seganda, tercera y cuarta. 
El señor Rustarazo dice que la 
Comisión tan sólo rechaz i las en-
miendas que desvirtuaban el espíd- el nombramiento, 
tu de la Ley. El ministro de Agricultura, señor 
Sii aceptan varíes enmiendas y se Velasco, lee un proyecto de Ley y 
recbazaa oírns. seguidamente se levanta la sesión 
El señor Bastos solicita que la a las nueve y veinte, 
Comls ón estudie las qu¿ tiene pre-
sentadas a otras bases y que para 
ello se api ice la discusión de dicta-
men. 
El señor Rustarazo se opone. 
Ea vista de ello el señor Bastos 
rehira varias enmiendan y otras sod 
aceptadas por la Comisión. 
El señor Just dice que es preciso 
estudiar esta Ley lentamente para 
c ntrlbuir a hacerla eficaz. 
Pide que se suspenda el debate 
hasta que la Comisión se asesore. 
El señor Blanco Rodríguez pl ie 
que el proyecto o*" aprutb,-. 
EL PROYECTO LEIDO POR 
: MALRLINEZ DE VELASCO ; 
Madrid.—El royecto leído esta 
noche en la Cámara por el señor 
Martínez de Velasco se refiere a la 
exclusión de la zona de Pego del 
Consorcio Arrocero. 
EN FAVOR DEL CLERO 
Madrid. -Abil lo Calderón ha ma-
nlf stado que piensa dirigir un rue-
ga al Gobieo-a para que ea los pró-
ximos presupuestos se aumente la 
El s.ñor Jiménez Fernández cice conslonac ón d J Ciero, a fin de que 
que queda teiminada la discusión en el plazo de 5 años pueda percibir 
de este dictamen. la asignación que determina )a Ley 
Continúa la discusión del de Co- dc 6 à t Abrll de 19M 
rcunlcacíones Marítimas. 
El señor López Varela se lamenta EL PRESUPUESTO 
de que en el tribunal que se crea ao ^ g 
tengan lepresentòdón los pequeños 
M . d . i d - E l ministro de Obras te del Coas ji> ejercerá el cargo de 
públicas y Comunicaciones, señor reéente. 
Lucia, ha manifestado que ha llega- \ Cuarta.-Se restablece la Conit - p|stoIal a los emp,eados lo8 ^ b a -
do a un acuerdo con el señor Cha- tución de 1911 hasta que se promui-
paprieta acerca del presupuesta de jáue otra nueva. 
i u departamento. j Hoy se organizaron 
Añadió que en Comunicaciones manifestaciones que recorrían las ca 
se inlroduce ona economía de nueve liles entre muestras de júbilo. 
LA INTENCION DE ITALIA millones de pesetas. 
VISTA DE UNA CAUSA 
taron el dinero que acababan se ce 
brar en el Banco, 
El hecho tuvo lugar a unos 208 
metros del Banco y los funcionarlos 
de dicha entidad se dieron cuenta 
de lo que ocurría e hicieron íuncio-
POR ASESINATO 
Madrid . -En la Audiencia se cele-
bró hoy la vista de la caustí Instrui-
da contra Luis de Frutos Ruiz, que 
agredió a tiros en la calle de Valle-
de 
ñor los timbres. 
Roma. —En los centros oficiales Los atracadores disparando sobre 
se declara que la acción militar en los que les perseguían se dieron a la 
Abisinla, sigue su curso y continua- fuga en un auto que poco dsspués 
rá tanto más vigorosa cuanto más azandonaban. 
necesaria la actitud de Ginebra, pa- Cuando llegaron los que perse-
ra afirmar los derechos de Italia. guían a los atradores al lugar en que 
Este no excluye que Italia tenga éstos habían abandonado el auto 
hermoso al patrono, maestro  jntenclÓD> y eaté dispuesta a hacer- encontraron dentro de él un saco 
obras. Alfonso Mingo, que falleció U de d,scutlr con Inglaterra y Fran- con 5 000 pesetss en plata, 
a'gúa tiempo después a consecuen- cla como firmantes del Tratado de Un camión del cuerpo dc Asalto 
da de las heridas recibidas. 1906 acudió y los guardias rodearon e 
El fiscal pidió para el procesado Con objeto de que la|| iegac|onet monte llamado de la Vega en el que 
28 años de prisión. í extranjeras en Addis Abeba no su- se habían Internado los atracadores. 
Los defensores solicitaron la sus- fran ia8 conJecuenclas de un bom- oyéndose poco después nutrido t l -
penslón de la causa por cinco días. bardeo eventuali 3eráa A l t adas a roteo. 
Se ha detenido a una sirvienta que 
estaba en relación con los atracado-
res. 
Se le han ocupado 3,000 pesetas 
La sirvienta dice que esta canti-
dad p/ocede de sus ohorros. 
a fin de que los médicos reconozcan colocar 8eflalej| b!en vMbiea pata 
al procesado. 
Ellfiscal se conformó con esta pe¡ 
tljclón y el juicio se suspendió por 
cinco dí? s. 
COMENCARIOS 
DE LA PRENSA 
Madrid.-La Prensa de la noche 
dedica sus editoriales a comentar la 
actualidad palpitante fijándose to-
dos ellos en la restauración de la 
Monarquía en Oréela. 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION i 
distinguir los edificios. 
CONSECUENCIAS DE 
UNA FALSA ALARMA 
EL GORDO DEL SOR-
INSTRUCCION 
productores ni los c breres 
Ofrece: (.oltbDur para mejorar los 
beivicios marítimos. 
El señor Elpldio protesta contra 
contra lo que él supons monopoli > 
M i * r ld. - Ei subsecxetaxlo de In^-
trucc ón dijo a los icíormudoxes de 
la Prensa que en el Presupuesto de 
1936 se crean 333 pluzas de mats 
tros 
SON LOS 
RESULTADOS 
C O N 
Madrid . -El subsecretario de Go-
bernación d jo a los periodistas esta 
madrugada que el ministro, señor 
De Pablo, llegó sin novedad a Ovie-
do y que la tranquilidad es absoluta 
en toda España. 
Añadió que |se ha recuperado to-
talmente la cantidad robada por les 
atracad res de Gabá, que ascendía 
a 40.000 pesetas. 
FALLECIMIENTO DE LA 
ESPOSA D E L SEÑOR 
: LARGO CABALLERO ; 
Madrid — Eu un sanatorio en el 
que le había sido practicada una 
operación quirúrgica, ha muerto la 
esposa de Largo Caballero. 
Su entierro se efectuará mañana. 
CON LAS GLORIAS SE LE 
M i l 
FUERON LAS MEMORIAS 
Madrid.-Teadoro Estoub, naru-
ral de Zurlch, empleado de oficina, 
viajaba con unos amigos en el Me-
tro y leyenda un periódico que h i -
bla comprado, vió que le había to-
cado el s gundo premio de la Lote 
ría de la Cruz Roja. 
Teodoro y sus amigos se alegra-
ron, como es natural, grandemente 
y fué tal su contento que el llegar ai 
final del trtyecto. Las Ventas, se dió 
cuenta de que había perdido los dé-
cimos del número premiado que lle-
vaba en la mano. 
Teodoro ha dado cuenta a la Po-
licía de lo ocurrido. 
expre-
homt' 
Sevilla.—El teniente de alcalde, 
delegado de festejos, señor Bermu-
do, ha manifestado que el «Aitabro» 
no podrá estar en Sevilla el día 12, 
por impedirlo los preparativos del 
viaje. 
Manifestó aue. sin embargo, el 
pueblo de Sevilla puede tener la sejf 
guridad de que dentro de unos días 
el referido barco ha de salir de Sevi-
lla con dirección al Amazonas. 
LA VIDA EN GIBRALTAR 
sigue 
Harrar. - Dos personas murieron 
de terror y una docena de mujeres 
dieron a luz repentinamente al pro- jgo DE LA CRUZ ROJA 
pagarse la falsa alarma de la llegada 
de los aviones Italianos | Sevilla.—El número de la Loterís 
La población, muías y ganado, sa- de la Cruz Roja premiado con el 
lleron repentinamente repartiéndose gordo, lo juega íntegro el propleta-
por el campo. | r|o de Marchena José Martín Mo 
Los telegrafistas abandonaron tus reno, 
puestos, dirigiéndose a los refugios | Le había tocado en el torteo ante-
construidos en el Consulado b r l t án r rlor U11 premio de 30 duros y con 
co, donde los askarls británicos, con ^ veinte duros más compró el billete 
a bay meti calada, obligaron a to- que ahora salló premiado, 
dos los que no poseían pasaportes,' El agraciado tiene 36 años y seis 
a permanecer fuera de los refugios hijos y actualmente atr.vesaba una 
protegidos con sacos de arena y del situación bastante crítica, 
arsenal en miniatura, preparado pa- Solo ha dado una participación 
ra toda eventualidad. j de cinco pesetas a un corredor. 
Indica la lucha que se está libran- H n M R V * T R AT m x > D r i T n 
do al Sur de Ogaden. la llegada de HOMENAJE A L EJERCITO 
una unidad de la Cruz Roja a Jijiga,! 
donde se han empezado a curar he' 
rldos, entre ellos víctimas de las gr 
nadas y de los bombardees de ga-
ses 
LA SITUACION EN EL FRENTE 
Zaragoza.—Como final de las ma-
niobras realidades por las fuerzas 
pertenecientes a la quinta división, 
esta tarde ha tenido lugar un brillan 
te desfile, en el que han tomado par 
te 6.000 soldados. 
El público no ha cesado de ovado 
Smara. —La situación militar no | "ar a las tropas a su paso por las ca 
ha variado apenas desde el domin- Hes. Las autoridades presenciaron 
go. j el desfile. 
Las operaciones marcan desde el j El general Villegas, jefe de la quin 
lunes cierta detención. Se quieren ¡ ta división, ha dirigido una alocu-
consolld r posiciones y asegurar los 
abasie imlentos. 
Ea el curso de los primeros com- Este general, que participó en la 
batep. los italianos perdieron do i ! batalla de Adua de 1896, como sub-
oílclaies. 
Se ca culan las pérdidas ablsini i s 
en unos dos mil hombres. Faltan d 
iras ex :ctas H m sido capturados 
500 prisioneros abisinios. 
Ea los bombardeos de Adua y 
Adigrat resultaron heridos algunos 
paisanos y varias casas destruidas. 
Las pos blildaden de comunica-
ción con el frente son cada vez más 
dlf clles. 
Todas las carreteras y camines 
eatáa llenas de tropas y vehículos. 
El cuerpo del general Santini con 
quistó la ciudad de Adigrat sin en-
contrar gran resistenda. 
teniente, ha participado también en 
la reciente toma de Adua, teniendo 
la satisfacción de clavar la bandera 
tricolor sobre la duda . 
El ras Seyun. que ha sido llama-
do a Addis Abtba para prestar jura-
mento de fidelidad, ha hecho eva-
cuar esta reglón. Se ig ora si se tra 
ta de una maniobra estratégica o de 
un arto de traición. 
Los Italianos presumen que ios 
eb slnios intentarán una contraofen-
siva en el sector de Adua. 
Circulan Insistentes rumores de 
movimientos de tropas ablsinias en consecuencias que la destruedón de 
la trontera. uaa moml& cuatro vece| centenaria 
Gibraltar. — La población 
realizando la vida normal. 
Todos los comercios e industrias* 
trabajan como de ordinario. 
Los obreros, tanto españoles co-
mo ingleses, desarrollan sus activi-
dades acostumbradas. 
Se nota mayor afluencia de VÜI-
tantes de las comarcas vecinas, In-
cluso de Málaga. 
Actualmente están anclados en ei 
puerto dos acorazados, cuatro cru-
ceros y doce destructores, que to* 
dos días entran y salen para reali-
zar maniobras y prácticas de tiro. 
Ayer llegaron el crucero «Gala-
tea» y dos hidroaviones. 
Ha llegado también de Plymóut 
el transporte «Celedonia», con doi 
mil hombres de tropa, cuyo destino 
se Ignora. 
Hay cuatro hidros y dos trimoto-
res, uno de bombardeo y otro de ca 
za. Tienen a su servido un vapord-
to, dos lanchas y ocho botes auxilia 
res. 
Ayer permanedó cinco horas en 
el puerto el trasatlántico «Móntela!* 
re», que traía 689 turistas. Procedía 
de Liverpool y zarpó para Barcelo-
na. 
Anoche se realizaron ejercicios In-
teresantes de ataques al peñón y al 
arsenal, por hidroaviones. 
Todos fueron descubiertos cen po 
tentes reflectores. 
Entre ayer y hoy han eDtfjdo en 
el puerto once vapores m.rcaatcs. 
dos de ello» de turismo. 
Esta semana llegó el trasatlántico 
alemán «Ganeral Von Stevcn», con 
293 turistas para Lisboa. 
Esta noche la rama local del partí 
do laborista celebrará un mitin para 
adherirse a los deseos de su partido 
sobre sobre 1 ÍS sanciones. 
INCENDIO EN LOS SOTADOS 
DE LA CATEDRAL DE JAEN 
Jaén.—Esta tarde, a las cuatro, te 
ha deciarado un incendio en los só-
tanos de la Catedral de esta capital. 
Fué advertido por los vecinos ha-
bitantes de las casas de los altededo 
res, porque por los ventanales de di 
chos sótanos salía bastante humo. 
Una parejd de Asalto que pasaba 
por aquellas inmediaciones fué avi-
sada de lo que ocurría, y ios guar-
dias llamaron al Parque de bombe-
ros y al Palacio del Obispa. 
Los mismos guardias, auxiliados 
por otras personas, bajaron hasta 
les sótanos donde el incendio se 
había iniciado, y observaron que «1 
fuego se declaró por luber caído 
una vela encendida erclmia de una 
de las momias que aiií se conser-
van. 
Afortunadamente, sin necesidad 
de que los bomb iros iatervlnlesen, 
el incendio fué extinguido, sin otras 
i 
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» 
ision, esperan-
y realidades 
La situación de Francia con el es-
tallido de la guerra en Abislnla, es 
de las más delicadas en que se ba 
ancontrado desde 1918. 
Inglaterra se ha colocado frente a 
Italia. Pide que el organismo gln' - En la mañana de ayer ha sido c!au 
brlno vote las sanciones contra el curada la Primera de estas Exposl-
agresor, y hace esta pregunta a L i - clones por el subsecretario de Agr | 
Tal: ¿«stás conforme con lo que el cultura don José Romero Redígales. 
Gobierno de Londres ha acordado? diputado por Huesca, que ostentabt 
Y el eminente estadista francés me- la representación del ministro de 
dita y estudia el pro y el contra de Agricultura, al que habla aldo cor-
ata contestación. La verdad es q e ferida la del Presidente de la Repú-
la respuesta pondría en aprieto a bllca y del Gobierno, p-r encontrar 
cualquiera. De ella depende un por- se reunido éste y no haber podido 
•enlr. Por ella puede haber paz, o abandonar la reunión para clausu 
puede muy fácilmente producirse rar la Exposición como había de-
una horrible tragedla en Europa. seado. 
Si se contesta a Inglaterra afirmí-- El aeñor subsecretario fué rec bldo 
tlvamente, se coloca Francia frente por el presidente de las Exposlolo-
a sus hermanos de raza, los Italia- nes, don Emilio Jesús Villalba Pe-
nos. Si se expresa negativamente, la rez; presidente del Consejo Agronó 
Oran Bretaña puede causarle gran- mico; Inspectores vocales del mis-
des daños en su economía Interior y mo; señores profesores de la Escue-
èo su poderío exterior, !a Especial de Ingenieros Agtónc-
Franda, es indudable que prsa moa; altos empleados del Mlnistt rio 
ahora por unos momentos difíciles, de Agricultura y otros miembros de 
E l espíritu francés está conforme k Exposición, 
con una política conatilatoria y de El esnectáculo que ofrecía la Zon« 
estricta neutralidad. Pero ¿le deja- de Recreos del Retiro era aígo sene! 
rán obrar en ese término medio les llámente admirable y que nadie ha 
cifcunstanclas actuales? de olvidar Más de un millar de aro-
Eto, y no otra cos^ es lo que tiene gldo» a los establerlmientos b^néfí-
a Laval altamente preocupado. ros de la excelenfíflima Diputación 
Hay quien cree que la solución d^ nrovinclal. acomoañados por herma 
Primera Exposición 
rra y sus D 
JÀ\ 
ucíos e -
este conflicto, producido por la acti 
tud de Italia en Etiopía, le ha de dar, 
no Laval. sino el Consejo de la So-
ciedad de Naciones. Allí están los 
.representantes de las potencias que 
sn unión de Francia, deben actuar 
naa de la Caridad y el administrador 
de los respectivos Colegios, 
El Colegio de Guardia» Jóvenes y 
el de Huérfanos de la Guardia civil 
con el teniente coronel, señor de lo» 
Arcos, el comandante, señor Garrl-
nacional, cuanto significa la e!ab3ra 
clón de dichos productos.» 
«Reguero de importación es la ci-
ruela pasa y sería muy importante 
que el Gobierno fomentara la cons-
trucción de hornos para secar cirue 
!a, ya que eso no pueden hacerlo 
los productores aisladamente.» 
«Es indispensable que el produ 
tor se ponga en contacto con el con 
sumldor para que aprenda detalles 
que han de facilitar la beneficiosa 
nalida de sus frutos, y es de capi^1 
importancia también que todos los 
españoles conozcan los producto? 
de su Patrja para que los consuman 
preferentemente y los propagu n 
con entusiasmo, y ésta ha de ser ufa 
labor en que estas Exposiciones no 
cejarán un instante a pesar de lus 
dificultades que nunca faltan.» 
«Estas Exposiciones fomentarán 
eficazmente las relaciones y rfecto 
entre las distintas reglones, eapai' 
ciendo ambiente de optimismo y 
amor por toda España; cooperarán 
a la unión de los campesinos que 
repiresentará la salvación de la Agri-
cultura y el rápido progreso de la 
producción e industrias agrícolas, 
con la revalorización de los produc-
tos actualmente estancados » 
«Cuando usted señor subsecreta-
rio de Agricultura, diputado poi 
Huesca y agricultor, cransmita nues 
trs adhesión Inquebrantable al jf f 
para evitar, en lo posible, las t r i s te» |do ' * V9r!oa oficiales, habiendo con-|del Estado y al Gobierno, como rué 
. consecuencias que 'podrían derivar-
te de la ya lucha armada en el Este 
africano. Pero los delegados de la» 
naciones tienen puesta su mirada en, 
el estadista francés. Todos ellos, pa-
ra dar sus votos, desean anhelantes 
escuchar la opinión de Laval, y de 
ahí que éste se halle en un estado de 
go especlalfslmo de esta Exposición 
hr.ga presente que sentiríamos hon-
da satisfacción si concediese a la* 
reglones de Aragón y Rioja un crédf 
to en la cuantía que estime conve-
niente, para la construcción de vi-
currldo también el teniente coronel 
<1el benemárlto Instituto, don Anto-
nio Martín Gamero. acompañado 
de su bellísima hija. 
Numeroso v distinguido público 
llenaba el recinto de la Exposición, 
que, como decimos, ofrecía1 un as-lviendas higiénicas en pob'ados cam-
necto brillante, al que acompañaba I peslnos. Es menester devolver al 
Indecisión. ¿Qué hará? ¿Podrá sos- 1a esplendidez de la mañana. | campóla cuantos del mismo deser-
tenerse en su justo medio, usardo Es de deplorar que. por una equl-ftaron, dotando para ello a los pue-
su exceso de celo por el bien de su vocada interpretación de orden, no Iblos de aquellas mínimas comodida 
patria y de su prudencia para conse- concurriese la Banda Republicana | dea y garantías que no faltan en 
fluir una conciliación? Que el excelentísimo s^ñor subsecre otros países y a las que son sigula -
E s un papel dlfídl el suyo, aunque ^ r l o de Guerra había ofrecido al|mente acreedores, no olvidando 
tal es su talento, que esas medita- Cog i t é para el acto de la clausura, cunea que un jornal de la ciudad 
dones y preocupaciones pueden des «iendo de agradecer la disposición empleado en el campo, serviría a 
embocar en una solución satisface del general subsecretario que. al a d i veces para librar a tres familias de 
ria que. hasta ahora, nadie vislum- vertir la defleïenda. envió «na Ban- ía miseria y el trabajo seria segura-
^ da militar que Interpretó el Himne | mente más productivo y más econó-
• i * « ^ » » — Nacional y piezas de concierto, ¿mico.» 
Mit re de una dvllizaclón de vario, ^ tribuna, pronunció un cu t ido d l » c u " 0 ^ 1 señor Villalba que ha particulares, 
siglos, del triunfo del orden o de la discurso el oresidente de la Exposi- _ 
vrctoria de las ideas anárquicas, que clón don Emilio Jesús Villalba Pé-
tanto se han predicado por los fal- ^ z , diciendo que significaba una f 
sos apóstoles de estos últimos años coincidencia que precisamente 
an las dudades y en los campos de don José Romero Radfgale»,.dlputp- i ^ ^ 
Europa, DO POR Huesca y subsecretario de; 
w . - i . u« J L , * Agricultura, en representación del Francia, por su parte, sabe que « j . u ^ i n r . u i ^ ^ u , * an TU- ministro de Agricultura, del Gobler. hay quien la vigila; sabe que en Ul- , , „ . J i. J i n .,.ÍKII™ *- n i u „ i„ „ no y del Presidente de la República, tra Riu hay ojos que la observan y 
patentizado la firme organización 
de est s Exposiciones y el competo 
programa que a las mismas ha f ja-
do, y que va realizando por encima 
de no pocas pequeñeces y miseria» 
que nunca faltan en España, pero a 
ías que seguramente las Auíorlda 
des saldrán al paso con energía, 
A continuación pronunció un elo-
cuentísimo discurso don José Rome 
ro Radlgales,; quien empezó por (x-
presar su emoción cuando le fué en-
cargada la clausura de esta Primera 
Exposición de Aragón y Ricj- , te-
niendo en cuenta que él ante todo 
es aragonés, diputado por Huesca y 
agricultor. Se lamentó relteradamcn 
te y con ponderación, del abandono 
en que los Gobiernos han tenido a 
la Agricultura de Españsj censu ó 
el absentismo del campo, califica i -
do duramente a quienes abandon r 
lus flacas para entregarse a las co-
modidades de la ciudad, dejando en 
nanos, a veces inexpertas e Inculta 
sus haciendas y sus explotaciones; 
a los revendedores que escatiman a 
m productores unos reales q i 
líos se tienen más que merecía « 
y que precisan para su subsJstenda 
y encarecen sin embargo la vida y ia 
venta de los productos que ante; 
han mal pagado; que era preciso fo 
mentar por todos los medios estas 
Exposiciones, a cuyos organizadores 
ellcltaba calurosamente, ya que era 
algo Imprescindible y urgentemente 
necesario proteger y fomentar estus 
Exposiciones. 
Se refirió a las restricciones ac-
tualmente impuestas por el ministro 
e Hacienda y por el Gobierno, de 
uya apremiante aplicación depen-
día la evitación de la ruina económi-
ca de España, pero dijo también que 
de la comprensión y patriotismo 
que inspiran al ministro de Hade i -
da y al Gobierno, esperaba que esas 
r f r icc iones no mermasen determi-
nados servidos del Ministerio de 
Agricultura, citando como ejemplo 
a Delegaciones técnicas en deter-
cninados países en los que la inter-
vención de nuestros ingenieros agró 
nomos pod ían evitar el abuso de 
técnicos extranjeros al examinar lo» 
productos de nuestra patria impe r-
tados a otros países, citando casos 
I 08" 
Refirlé idose a la i cifras txpuea as 
por el s eñ . r Villalba, dijo que le pre 
ocupaba hondamente el hrebo de 
haber sido despreciados de nume: o 
SOJ países, y refiriéndose a la n a r a n -
ja indicaba la necesidad de que nucü 
t'os rroduefores mranjeros traba-
jen ahincadamente si no quieren ***»•, 
en época no lejana, contrarrest/ dos 
por las plantaciones ds Inglaterr i en 
Palestina, de Francia en Argelia y 
las de California. 
Tuvo frases delicadas para el ele-
mento f e me lino y terminó saludan-
do a los expositores que, con sac I -
flcfo, habían tenido el arranque pa-
t ú H co de concurrir a esta Piimera 
Exposición, y felicitó nuevamente a 
IOJ organizadores de la rrlsma. 
Ac'o continuo pronunció las pnin1 
bras de clausura en representaclAn 
de su excelencia el Presidente de la 
República y del Gobierne; visitó I.;s 
Secciones de palomas, aves, cone-
jos y canarios y las demás secciones 
de la Exposición, haciendo pondera-
clones y elogios de todas ellas y ex 
presando su admiración como «g 
cultor por las variedades y ejempk-
res presentados, reconociendo el es 
fu-rzo realizado por los organizado 
res. 
Fué obsequiado en numeroso» 
stands, lamentando por la hora no 
poder más detenidamente visitarl s^ 
y a los acordes del Himno Nación a 
Interpretado por una banda militar, 
abandonó el recinto de la Exposi-
ción, siendo hasta el automóvil por 
el presidente de la Exposición, se 
ñor Villalba, presidente del Coaae 
jo Agrónomo, inspectores vocales 
del mismo, señores profesores de la 
Escuela Normal de Ingenlercs Agró-
nomo», altos empleados del Minis-
terio de Agricultura, entre los que 
recordamos a los señores Castelló y 
Roz-Codlna, y otros miembros cu-
yos nombres omitimos por no incu-
rrir en lamentables omisiones. 
la perta (l'lo-íliiiiiiis 
Han empezado los avance» H , 
italianos por Ablsinía. Sus f 1 
son superiores a las d e 1 2 8 1 
e }Z dí0pe'' 
rra y çp la técnica de sus dirige 
i material de gUe 
;amblt>, 
slstencia de una» bravas gentes 
defienden »u territorio y se mueven 
çn él con mayor facilidad que i0| 
soldados europeos. 
La gjerra es una realidad tal en. 
i . -— ' • 
jjTienen. en c io, que yeTceH1' 
iaistencla de nnnai K»0«„_ . r,are. 
que 
mononotro» la habín 
,da B hscerU y para ello tenía sus razones 
do, Italia estaba decidida ahn£UnC,a' 
1 ftSassaBc&Sií 
M 
IÍ» 
oídos que escuchan los latidos 
sus antiguos enemigos, 
Y aste es el punto de más cuida-
do. Sin embargo, ante la realidad de 
lo que acontece, se tienen esperan-
saa en que el ilustre personaje fran-
cés ha de encontrar iluminada su In 
teligenda al contacto de los senti-
mientos generosos que le dominan 
propugnando la paz y la concordia 
entre los pueblos, 
E. Black 
París, Octubre 1935, 
1U AV 
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Vistas a la Puerta del Sol| 
Calefacdón, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
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y agricultor, clausurase esta Prime-
ra Exposición de Aragón y Rioja. 
En tono patriótico expuso que só-
lo un acendrado españolismo había 
Inspirado la organización de esta» 
Exposiciones que continuarán cele-
brándose la Primavera y Otoño de 
cada año hasta coronar en la «Expo 
s idón Nacional» con carácter per-
manente. 
Pidió al Gobierno urgentemente 
decidida protección al campo y a 
a los agudos prcb'emas agrícolas, 
exponiendo que para ello y para se-
cundar la acción del Gobierno esta-, 
ría siempre dispuesta la organiza-
d ó n de estas Exposiciones. 
«La economía española dependerá 
siempre inevitablemente de la situa-' 
clón económica de la Agricultura, 
base de la riqueza patria, y si t n 'os 
últimos años ia exportación de pro-
ductos agrícolas ha disminuido en 
67 millones de pesetas oro, aproxi-
madamente, es preciso, a costa de 
cualquier sacilficlo. cortar ese fcbls-
mo por el que se despeñará la eco-
nomía nacional, labrando la ruina 
de nuestra Patria.» 
«Nuestra riquísima e incomp&ra-; 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye 
fábrica en C alamocha. 
una 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURjA 
pesa más que c ! de las demás marcas y que su 
calidad Insuperable se vende a un predo justo. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.—Mes de Octubre : 
26 y 27,—ARAGON HOTEL. 
El Rguila 
Ftta moileio le cerveza y le l io 
MADRID 
Depositario para la provincia: 
iiifl P. M . Z ' 
F. Piquer, 20 2,°—TERUEL 
dales. e8Pe-
En su camino se interpuso W 
terra, amenazando con imponer>« 
cionts. Las conferenriaa celebrad 
desde Stresa hasta Ginebra ^ 
do Por Par í , y L o n d r e M b ^ ^ 
rvinadas a la evitación de un conill 
to bélico en Eurrp... Hubo dfa8 
que se adivinaba la gran 
. . . . : . 
en 
traadla 
ensangrentando las aguas del Medí-
terráneo y los campos de Eur0pa 
Se sobrecogía el espíritu y domina-! 
ba en él el terror ante lo que pU(jieB 
ra ocurrir. Nosotros sostuvimosque 
la guerra Italo-etíope sería unaiea-
lidad, y nuestros artículos delospa-
sados meses bien claramente lo ex-
presaban, Pero sosteníamos tam-
bién que la guerra no se extenderla 
i Europa, y en esa creencia conti-
nuamos, 
¿Qoé sucederá si los italianos le 
apoderan de Etiopís? Parece lo na-
tural que las demás potencia no han 
de consentirlo. Esos son los deseoi 
de todos. Así se quiere por los que 
saben, al menos, meditar en las de-
sastrosas consecuencias que pudie* * 
ra acarrear una lucha armada en ci-
te viejo mundo, donde se alberga lo 
mejor de la civilización mundial, 
Nosotroá*nos aventuramos a pen-
sar y a decir a nuestros lectores que 
en efecto, no creemos en la guerra 
europea, y no creemos en ella por-
que Europa se jugaría cuantos valo-
res posee. Es necesario que todoi 
trabajemos para que no estalle ese 
conflicto. 
¿Y qué podrá sucedei? Sencilla' 
mente, que Italia alear za-á sus ob' 
ietlvos. más pronto o más tarde, efl 
Abislnla. y que a Instancias de la 
Sociedad de Naciones smpenderí 
as operaciones, las trepas qitót' 
rán reforzando los avances CODK^  
dos. se proclamará satisfecha /are-
vancha italiana por lo de Aduay»6 
trafará de someter el resto delted* 
terio ablslnlo al organisme glnebri' 
no o a las potencias inglesa, france-
sa o italiana, que tendrá cadauW 
su zor.a de irfluencia. hijo la íobe-
irania del Negus, que en este caio 
pu'de ser algo semejante a b» de 
Sultán de Marruecos 
Ea eso puede acabar todo. NoBO' 
tros pedimos que se f. cabe pronto, 
para que no sea aquello una sang 
suelta que cueste muchas vidai. 
Claro Abánadei 
- A V 
JOSE MARIA CON 
3 /14 
Delegado provincia] de las entidades de seguros 
«Gantabrfe» (M3E51DIOS) 
R*pfrfióla da femaras Atfro-paou&rios> (PEDRISCO. 
«La aaónln-a de Accidentes» (ACGIDBSTE3 DEL Ï R A B A -
JO.Y RESPONSABILIDAD CiVOL) 
Sí nece-AitHt* mientes on toda la provinda 
bandas —mlñiome* 
ble ciruela, exportada a bajo precio. ¡ 
nos es devuelta en mermeladas y | 
conservas, restando a la indutti la; 
azucarera, a la de latón y al trabajo í • • • • Ü j 
La gran modista valenciana AMPA' 
RO DE LUNA, pone en conod' 
miento de su distinguida diéntela J 
Público en general, q e^ durante eítfl 
tarde y mañane, en el ARAGON 
HOTEL, estará a su disposición P*' 
ra presentar elegantíilmcs modelo» 
traídos de París, 
CALIDAD INMEJORABLE EN EÍ 
CORTE 
PREC IOS ECONOMICOS 
Se venden 
SABINAS ENMONTE DE S.AN 
BLAS 
Razón.- MANUEL GARZARAN 
Jeveriaco Doportr, 14.-TERUEL 
Editorial ACCION.-Teniel 
